


































































Lampiran  No.6 Hasil observasi Proses Pembelajaran Guru Ke 1 
A.Kolabor  satu 
1. Proses pembelajaran guru 
Hari/ tanggal  :   Selasa/ 22 Mei 2012 
Pembelajaran Ke :   1 ( satu ) 
Nama Kolabor  :   Suparno, S.Pd 
No Aspe-aspek yang di amati oleh Pengamat Angka             Skor
I PENDAHULUAN   
1 Memeriksa kesiapan siswa 1  2  3  4   5     4 
2 Melakukan  apersepsi 1  2  3  4   5     3 
3 Menyampaikan tujuan pelajaran 1  2  3  4   5     3 
II PEMANASAN   
1 Memberikan pemanasan dengan bermain 1  2  3  4   5     3 
2 Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pelajaran 
1  2  3  4   5     4 
III KEGIATAN  INTI  PEMBELAJARAN   
1 Menyampaikan  tujuan yang akan di capai 1  2  3  4   5     4 
2 Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan 1  2  3  4   5     3 
3 Memberikan koreksi pada gerakan yang dilakukan siswa 1  2  3  4   5     4 
4 Memberikan kesempatan pada siswa untu bermain dengan tidak melupakan 
tujuan semula 
1  2  3  4   5     4 
5 Memberikan kesempatan yang sama  pada semua siswa 1  2  3  4   5     4 
6 Memberikan kegiatan yang aman dan menyenangkan 1  2  3  4   5     3 
7 Memberikan gerak dasar bermain dari yang mudah ke yang sulit 1  2  3  4   5     3 
8 Memberikan gerak dasar dari yang mudah ke yang kompleks 1  2  3  4   5     4 
9 Memberikan penilaian secara jujur dan tanggung jawab 1  2  3  4   5     4 
10 Memberi evaluasi secara keseluruhan 1  2  3  4   5     4 
IV PENDINGINAN   
1 Dalam bentuk bermain,contoh bernyanyi sedang apa? 1  2  3  4   5     4 
2 Menyampaikan inti pembelajaran yang baru di lakukan 1  2  3  4   5     4 
3 Menyuruh anak mencuci tangan dan kaki 1  2  3  4   5     4 
4 Menyuruh anak berpakaian rapi 1  2  3  4   5     4 
5 Memberi kesempatan untuk pelajaran berikutnya 1  2  3  4   5     4 
                                      SKOR  DIPEROLEH  :                     74
 
Keterangan: 
Skor  1 :  Tidak pernah               Skor  2    :   Jarang 
Skor  3 :  Sering                          Skor  4    :   Selalu 







Skor yang diperoleh  :  
• 90-100       :  Berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sangat baik 
• 75-89       :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran baik 
• 60-74               :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran cukup baik                                                                
45-59               :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran kurang baik 
 
B. Kolabor  dua 
 
Proses pembelajaran guru 
Hari/ tangga  :   Selasa/ 22 mei 2012 
Pembelajaran Ke :   1 ( satu ) 
Nama Kolabor  :   Junarto, S.Pd 
No Aspe-aspek yang di amati oleh Pengamat Angka Skor
I PENDAHULUAN   
1 Memeriksa kesiapan siswa 1  2  3  4   5     4 
2 Melakukan  apersepsi 1  2  3  4   5     3 
3 Menyampaikan tujuan pelajaran 1  2  3  4   5     3 
II PEMANASAN       
1 Memberikan pemanasan dengan bermain 1  2  3  4   5     3 
2 Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pelajaran 
1   2  3  4  5     4 
III KEGIATAN  INTI  PEMBELAJARAN   
1 Menyampaikan  tujuan yang akan di capai 1  2  3  4   5     3 
2 Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan 1  2  3  4   5     3 
3 Memberikan koreksi pada gerakan yang dilakukan siswa 1  2  3  4   5     3 
4 Memberikan kesempatan pada siswa untu bermain dengan tidak melupakan 
tujuan semula 
1  2  3  4   5     4 
5 Memberikan kesempatan yang sama  pada semua siswa 1  2  3  4   5     4 
6 Memberikan kegiatan yang aman dan menyenangkan 1  2  3  4   5     3 
7 Memberikan gerak dasar bermain dari yang mudah ke yang sulit 1  2  3  4   5     3 
8 Memberikan gerak dasar dari yang mudah ke yang kompleks 1  2  3  4   5     4 
9 Memberikan penilaian secara jujur dan tanggung jawab 1  2  3  4   5     4 
10 Memberi evaluasi secara keseluruhan 1  2  3  4   5     4 
IV PENDINGINAN   
1 Dalam bentuk bermain,contoh bernyanyi sedang apa? 1  2  3  4   5     4 
2 Menyampaikan inti pembelajaran yang baru di lakukan 1  2  3  4   5     4 
3 Menyuruh anak mencuci tangan dan kaki 1  2  3  4   5     4 
4 Menyuruh anak berpakaian rapi 1  2  3  4   5     4 
5 Memberi kesempatan untuk pelajaran berikutnya 1  2  3  4   5     4 
                                      SKOR  DIPEROLEH  :                                         72 
Keterangan: 
Skor  1 :  Tidak pernah               Skor  2    :   Jarang 
Skor  3 :  Sering                          Skor  4    :   Selalu 
Skor  5 :  Semua dilakukan 
73 
 
Skor yang diperoleh  :  
• 90-100       :  Berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sangat baik 
• 75-89       :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran baik 
• 60-74               :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran cukup baik                                                               












































LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN 
PERKEMBANGAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN ke 1 
    Hari/ tanggal : Selasa/ 22 mei 2012 (KBM) 
    Pertemuan  : Ke 1 ( satu ) 
    Nama Kolabor  1 :  Suparno, S.Pd 
 
No Nama Aspek yang di amati Skor Nilai
Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenang 
kan 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Dian .B   v v    v   v   v  11 73,3
2 Alfian.S  v  v    v  v     v 10 66,6
3 Eko .S   v v    v   v   v  10 66,6
4 Nurhadi  v  v   v     v  v  9 60,0
5 Farisa  v  v    v   v    v 10 66,6
6 Dhani   v v    v   v   v  10 66,6
7 Kristanti  v  v    v   v   v  9  60,0
8 Isma  v  v     v  v   v  10 66,6
9 Nurohim   v v    v  v    v  9 60,0
10 Maulana  v   v   v   v   v  10 66,6
11 Witono  v  v    v    v   v 11 73,3
12 Farid   v v    v   v   v  10 66,6
13 Fiki   v v    v   v   v  10 66,6
14 Indr.W   v v    v   v   V  10 66,6
15 Icha   v v    v   v   v  10 66,6
16 Nanda.   v   v   v   v   v  10 73,3
17 Restanto  v  v    v   v   v  9 60,0
18 Rahma  v  v    v   v   v  9 60,0
19 Amel  v   v   v   v   v  10 66,6
20 Winarni  v   v   v   v    v 10 66,6
21 Ardian  v  v    v   v   v  9 60,0
22 Renal  v  v    v    v  v  10 60,0
                            JUMLAH                   :  1371








1) Siswa diberi skor 3 apabila dapat melakukan  3 item gerakan dengan benar 
2) Siswa diberi skor 2 apabila dapat melakukan  2 item gerakan dengan benar 
3) Siswa diberi skor 1 apabila dapat melakukan  1 item gerakan dengan benar 
  
 RUMUS PENILAIAN 
  JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
  SKOR MAXIMUM 
 
KRITERIA PENILAIAN : 
1) AKTIF 
a)  siswa  aktif bergerak. 
b) siswa berperan langsung dalam proses pembelajaran. 
c) Terlihat beberapa siswa yang menonjol. 
2) INOVATIF 
a) Anak melakukan variasi gerakan melompat untuk mendapatkan hasil melompat 
yang lebih baik 
b) Anak melakukan variasi gerakan melayang untuk mendapatkan hasil melayang 
yang lebih baik 
c) Anak melakukan variasi gerakan mendarat untuk mendapatkan hasil pendaratan 
yang lebih baik 
3) KREATIF 
a) Muncul kreatifitas gerakan melompat, melayang dan mendarat  
76 
 
b) Siswa banyak mencoba  untuk melakukanlompatan 
c) Muncul variasi gerakan  dari siswa untuk menyelesaikan tugas dari guru. 
4) EFEKTIF 
a) Siswa menguasai materi pembelajaran. 
b) Siswa dapat menyelesaikan tugas dari guru. 
c) Proses pembelajaran terlaksana dan tujuan pembelajaran tercapai. 
5) MENYENANGKAN 
a) Siswa merasa senang mengikuti pembelajaran. 
b) Siswa tidak merasa terpaksa atau tertekan dalam menyelesaikan tugas 
dari guru. 















LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN AKTIFITAS SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN 
 
    Hari/ tanggal  : Selasa / 22 Mei 2012 ( KBM ) 
         Pertemuan  : Ke-1 ( satu ) 
         Nama Kolabor  2 :  Junarto, S.Pd 
 
No Nama Aspek yang di amati Skor Nilai
Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenang 
kan 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Dian .B   v  v   v   v   v  11 73,3
2 Alfian.S  v   v   v  v     v 10 66,6
3 Eko .S   v  v   v   v   v  11 73,3
4 Nurhadi  v   v  v     v  v  10 66,6
5 Farisa  v   v   v   v   v  10 66,6
6 Dhani   v v    v   v   v  10 66,6
7 Kristanti  v   v   v   v   v  10 66,6
8 Isma  v   v  v    v   v  9 60,0
9 Nurohim  v  v    v   v   v  9 60,0
10 Maulana  v   v   v   v   v  10 66,6
11 Witono  v    v  v    v   v 11 73,3
12 Farid   v v    v   v   v  10 66,6
13 Fiki   v  v   v   v   v  11 73,3
14 Indr.W  v   v  v    v    v 10 66,6
15 Icha   v 1    v   v   v  10 66,6
16 Nanda.   v  v    v   v    v 10 66,6
17 Restanto   v  v   v   v   v  11 73,3
18 Rahma  v  v    v   v   v  9 60,0
19 Amel  v  v    v   v   v  9 60,0
20 Winarni  v  v    v   v   v  9 60,0
21 Ardian  v   v   v   v   v  10 66,6
22 Renal  v   v   v   v   v  10 66,6
                   Jumlah                 :                                                                           1457 








1) Siswa diberi skor 3 apabila dapat melakukan  3 item gerakan dengan benar 
2) Siswa diberi skor 2 apabila dapat melakukan  2 item gerakan dengan benar 
3) Siswa diberi skor 1 apabila dapat melakukan  1 item gerakan dengan benar  
 RUMUS PENILAIAN 
  JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
  SKOR MAXIMUM 
KRITERIA PENILAIAN : 
1) AKTIF 
a)  siswa  aktif bergerak. 
b) siswa berperan langsung dalam proses pembelajaran. 
c) Terlihat beberapa siswa yang menonjol. 
2) INOVATIF 
a) Anakmelakukan variasi gerakan melompat untuk mendapatkan hasil          
melompat yang lebih baik 
b) Anak melakukan variasi gerakan melayang untuk mendapatkan  hasil melayang 
yang lebih baik 
c) Anak melakukan variasi gerakan mendarat untukmendapatkan hasil pendaratan 
yang lebih baik 
3) KREATIF 
a) Muncul kreatifitas gerakan melompat, melayang dan mendarat siswa. 
b) Siswa banyak mencoba  untuk melakukan lompatan 
79 
 
c) Muncul variasi   gerakan  dari siswa untuk menyelesaikan tugas dari 
guru. 
4) EFEKTIF 
a) Siswa menguasai materi pembelajaran. 
b) Siswa dapat menyelesaikan tugas dari guru. 
c) Proses pembelajaran terlaksana dan tujuan pembelajaran tercapai. 
5) MENYENANGKAN 
a) Siswa merasa senang mengikuti pembelajaran. 
b) siswa tidak merasa terpaksa atau tertekan dalam menyelesaikan tugas 
dari guru. 



























Lampiran No. 7. Hasil Observasi Proses Pembelajaran Ke 2 
A..Kolabor  satu 
Proses pembelajaran guru 
Hari/ tanggal  :   Selasa / 29 mei 2012 
Pembelajaran Ke :   2 ( dua ) 
Nama Kolabor  :   Suparno, S.Pd 
No Aspek-aspek yang di amati oleh Pengamat Angka Skor 
I PENDAHULUAN   
1 Memeriksa kesiapan siswa 1 2  3  4   5       5 
2 Melakukan  apersepsi 1 2  3  4   5       4 
3 Menyampaikan tujuan pelajaran 1 2  3  4   5       3 
II PEMANASAN   
1 Memberikan pemanasan dengan bermain 1 2  3  4   5       4 
2 Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pelajaran 
1 2  3  4   5       4 
III KEGIATAN  INTI  PEMBELAJARAN   
1 Menyampaikan  tujuan yang akan di capai 1 2  3  4   5       4 
2 Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan 1 2  3  4   5       3 
3 Memberikan koreksi pada gerakan yang dilakukan siswa 1 2  3  4   5       4 
4 Memberikan kesempatan pada siswa untu bermain dengan tidak 
melupakan tujuan semula 
1 2  3  4   5       4 
5 Memberikan kesempatan yang sama  pada semua siswa 1 2  3  4   5 4 
6 Memberikan kegiatan yang aman dan menyenangkan 1 2  3  4   5       4 
7 Memberikan gerak dasar bermain dari yang mudah ke yang sulit 1 2  3  4   5       4 
8 Memberikan gerak dasar dari yang mudah ke yang kompleks 1 2  3  4   5       4 
9 Memberikan penilaian secara jujur dan tanggung jawab 1 2  3  4   5       4 
10 Memberi evaluasi secara keseluruhan 1 2  3  4   5       4 
IV PENDINGINAN   
1 Dalam bentuk bermain,contoh bernyanyi sedang apa? 1 2  3  4   5       4 
2 Menyampaikan inti pembelajaran yang baru di lakukan 1 2  3  4   5       4 
3 Menyuruh anak mencuci tangan dan kaki 1 2  3  4   5       4 
4 Menyuruh anak berpakaian rapi 1 2  3  4   5       4 
5 Memberi kesempatan untuk pelajaran berikutnya 1 2  3  4   5       4 
                                      SKOR  DIPEROLEH  :                                         79 
Keterangan: 
Skor  1 :  Tidak pernah               Skor  2    :   Jarang 
Skor  3 :  Sering                          Skor  4    :   Selalu 








Skor yang diperoleh  :  
• 90-100       :  Berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sangat baik 
• 75-89       :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran baik 
• 60-74               :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran cukup baik                                                                
45-59               :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran kurang baik 
 
B. Kolabor  dua 
Proses pembelajaran guru 
Hari/ tangga  :   Selasa/ 29 mei 2012 
Pembelajaran Ke :   2 ( dua ) 
Nama Kolabor  :   Junarto, S.Pd 
No Aspek-aspek yang di amati oleh Pengamat Angka Skor 
I PENDAHULUAN   
1 Memeriksa kesiapan siswa 1  2  3  4   5      5 
2 Melakukan  apersepsi 1  2  3  4   5      5 
3 Menyampaikan tujuan pelajaran 1  2  3  4   5      3 
II PEMANASAN   
1 Memberikan pemanasan dengan bermain 1  2  3  4  5       4 
2 Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pelajaran 
1  2  3  4  5       4 
III KEGIATAN  INTI  PEMBELAJARAN   
1 Menyampaikan  tujuan yang akan di capai 1  2  3  4  5       4 
2 Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan 1  2  3  4  5       3 
3 Memberikan koreksi pada gerakan yang dilakukan siswa 1  2  3  4  5       4 
4 Memberikan kesempatan pada siswa untu bermain dengan tidak 
melupakan tujuan semula 
1  2  3  4  5       4 
5 Memberikan kesempatan yang sama  pada semua siswa 1  2  3  4  5       4 
6 Memberikan kegiatan yang aman dan menyenangkan 1  2  3  4  5       4 
7 Memberikan gerak dasar bermain dari yang mudah ke yang sulit 1  2  3  4  5       4 
8 Memberikan gerak dasar dari yang mudah ke yang kompleks 1  2  3  4  5       4 
9 Memberikan penilaian secara jujur dan tanggung jawab 1  2  3  4  5       4 
10 Memberi evaluasi secara keseluruhan 1  2  3  4  5       4 
IV PENDINGINAN   
1 Dalam bentuk bermain,contoh bernyanyi sedang apa? 1  2  3  4  5       4 
2 Menyampaikan inti pembelajaran yang baru di lakukan 1  2  3  4  5       4 
3 Menyuruh anak mencuci tangan dan kaki 1  2  3  4  5       4 
4 Menyuruh anak berpakaian rapi 1  2  3  4  5       4 
5 Memberi kesempatan untuk pelajaran berikutnya 1  2  3  4  5       4 









Skor  1 :  Tidak pernah               Skor  2    :   Jarang 
Skor  3 :  Sering                          Skor  4    :   Selalu 
Skor  5 :  Semua dilakukan 
 
 
Skor yang diperoleh  :  
• 90-100       :  Berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sangat baik 
• 75-89       :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran baik 
• 60-74               :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran cukup baik                                    


































LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN 
AKTIFITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
 
    Hari/ tanggal : Selasa/ 29 mei 2012 (KBM) 
    Pertemuan  : Ke 2 ( dua ) 
    Nama Kolabor  1 :  Suparno, S.Pd 
 
No Nama Aspek yang di amati Skor Nilai
Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenang 
kan 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Dian .B   v  v   v   v    v 12 80,0
2 Alfian.S  v   v   v   v    v 11 73,3
3 Eko .S   v v    v   v   v  10 66,6
4 Nurhadi   v v   v     v  v  11 73,3
5 Farisa  v   v   v   v    v 11 73,3
6 Dhani   v v   v    v   v  10 66,6
7 Kristanti  v   v   v   v   v  10 66,6
8 Isma   v  v    v  v   v  11 73,3
9 Nurohim   v v    v   v   v  10 66,6
10 Maulana  v   v   v   v   v  11 73,3
11 Witono  v   v   v    v   v 12 80,0
12 Farid   v  v   v   v   v  11 73,3
13 Fiki   v v    v   v   v  11 73,3
14 Indr.W   v  v  v    v    v 11 73,3
15 Icha   v  v   v   v   v  11 73,3
16 Nanda.    v  v   v   v   v  11 73,3
17 Restanto   v  v   v   v    v 12 80,0
18 Rahma   v  v   v   v    v 12 80,0
19 Amel  v   v   v   v   v  10 66,6
20 Winarni  v   v   v   v    v 11 73,3
21 Ardian  v   v   v   v   v  10 66,6
22 Renal   v v    v   v    v 11 73,3
                   Jumlah    :                                                                                        1592 







PROSEDUR PENILAIAN                                
1) Siswa diberi skor 3 apabila dapat melakukan  3 item gerakan dengan benar 
2) Siswa diberi skor 2 apabila dapat melakukan  2 item gerakan dengan benar 
3) Siswa diberi skor 1 apabila dapat melakukan  1 item gerakan dengan benar 
 
 RUMUS PENILAIAN 
 JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 




a) Siswa  aktif bergerak. 
b) Siswa berperan langsung dalam proses pembelajaran. 
c) Terlihat beberapa siswa yang menonjol. 
2) INOVATIF 
a)  Anak melakukan variasi gerakan melompat untuk mendapatkan hasil melompat 
yang lebih baik 
b) Anak melakukan variasi gerakan melayang untuk mendapatkan  hasil 
melayang yang lebih baik  
c)  Anak melakukan variasi gerakan mendarat untuk mendapatkan hasil 






a) Muncul kreatifitas siswa untuk melakikan gerakan melompat, melayang 
dan mendarat 
b) Siswa banyak mencoba  untuk melakukan lompatan 
c) Muncul variasi   gerakan dari siswa untuk menyelesaikan tugas dari guru. 
4) EFEKTIF 
a) Siswa menguasai materi pembelajaran. 
b) Siswa dapat menyelesaikan tugas dari guru. 
c) Proses pembelajaran terlaksana dan tujuan pembelajaran tercapai. 
5) MENYENANGKAN 
a) Siswa merasa senang mengikuti pembelajaran. 
b) siswa tidak merasa terpaksa atau tertekan dalam menyelesaikan tugas 
dari guru. 





















LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN 
AKTIFITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
 
    Hari/ tanggal : Selasa / 29 Mei 2012 (KBM) 
    Pertemuan  : Ke 2 ( dua ) 
    Nama Kolabor  2 : Junarto, S.Pd 
 
No Nama Aspek yang di amati Skor Nilai
Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenang 
kan 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Dian .B   v  v   v    v  v  12 80,0
2 Alfian.S  v   v   v   v    v 11 73,3
3 Eko .S   v  v   v   v    v 12 80,0
4 Nurhadi  v   v   v    v  v  11 73,3
5 Farisa  v   v   v   v    v 11 73,3
6 Dhani   v v   v    v   v  10 66,6
7 Kristanti  v   v   v   v   v  10 66,6
8 Isma  v   v    v  v   v  11 73,3
9 Nurohim   v v    v   v   v  10 66,6
10 Maulana  v   v   v   v    v 11 73,3
11 Witono   v  v   v    v   v 12 80,0
12 Farid   v  v   v   v   v  11 73,3
13 Fiki   v  v   v   v   v  11 73,3
14 Indr.W   3  v  v    v    v 11 73,3
15 Icha   v  v   v   v   v  11 73,3
16 Nanda.   v   v   v   v    v 11 73,3
17 Restanto   v  v   v   v    v 12 80,0
18 Rahma  v  v    v   v   v  10 66,6
19 Amel  v   v   v   v   v  10 66,6
20 Winarni  v   v   v   v    v 11 73,3
21 Ardian  v   v   v   v   v  10 66,6
22 Renal  v   v   v   v    v 11 73,3
                         Jumlah           :                                                                           1592 
                        Skor  maksimal: 
 
PROSEDUR PENILAIAN 
1) Siswa diberi skor 3 apabila dapat melakukan  3 item gerakan dengan benar 
87 
 
2) Siswa diberi skor 2 apabila dapat melakukan  2 item gerakan dengan benar 
3) Siswa diberi skor 1 apabila dapat melakukan  1 item gerakan dengan benar 
  
 RUMUS PENILAIAN 
  JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
  SKOR MAXIMUM 
 
KRITERIA PENILAIAN : 
1) AKTIF 
a)  siswa  aktif bergerak. 
b) siswa berperan langsung dalam proses pembelajaran. 
c) Terlihat beberapa siswa yang menonjol. 
2 INOVATIF 
a) Anak melakukan variasi gerakan melompat  untuk mendapatkan hasil lompatan 
yang lebih baik 
b) Anak melakukan variasi gerakan melayang untuk mendapatkan hasil melayang 
yang lebih baik 
c) Anak melakukan variasi gerakan mendarat untuk mendapatkan hasil pendaratan 
yang lebih baik  
3.  KREATIF 
a) Muncul kreatifitas gerakan melompat, melayang dan mendarat  
b) Siswa banyak mencoba  untuk melakuka lompatan 




a) Muncul kreatifitas gerakan siswa  
b) Siswa dapat menyelesaikan tugas dari guru. 
c) Proses pembelajaran terlaksana dan tujuan pembelajaran tercapai. 
5. MENYENANGKAN 
a) Siswa merasa senang mengikuti pembelajaran. 
b) siswa tidak merasa terpaksa atau tertekan dalam menyelesaikan tugas dari 
guru. 































Lampiran No. 8. Hasi Observasi Proses Pembelajaran Ke 3 
 
A. Kolabor  Satu 
Proses pembelajaran guru 
Hari/ tangga  :   Selasa/ 05 mei 2012 
Pembelajaran Ke :   3 ( tiga ) 
Nama Kolabor  :   Suparno, S.Pd 
No Aspek-aspek yang di amati oleh Pengamat Angka Skor 
I PENDAHULUAN   
1 Memeriksa kesiapan siswa 1  2  3  4  5       5 
2 Melakukan  apersepsi 1  2  3  4  5       4 
3 Menyampaikan tujuan pelajaran 1  2  3  4  5       4 
II PEMANASAN   
1 Memberikan pemanasan dengan bermain 1  2  3  4  5       5 
2 Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pelajaran 
1  2  3  4  5       4 
III KEGIATAN  INTI  PEMBELAJARAN   
1 Menyampaikan  tujuan yang akan di capai 1  2  3  4  5       5 
2 Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan 1  2  3  4  5       4 
3 Memberikan koreksi pada gerakan yang dilakukan siswa 1  2  3  4  5       4 
4 Memberikan kesempatan pada siswa untu bermain dengan tidak 
melupakan tujuan semula 
1  2  3  4  5       4 
5 Memberikan kesempatan yang sama  pada semua siswa 1  2  3  4  5       4 
6 Memberikan kegiatan yang aman dan menyenangkan 1  2  3  4  5       5 
7 Memberikan gerak dasar bermain dari yang mudah ke yang sulit 1  2  3  4  5       4 
8 Memberikan gerak dasar dari yang mudah ke yang kompleks 1  2  3  4  5       4 
9 Memberikan penilaian secara jujur dan tanggung jawab 1  2  3  4  5       4 
10 Memberi evaluasi secara keseluruhan 1  2  3  4  5       4 
IV PENDINGINAN   
1 Dalam bentuk bermain,contoh bernyanyi sedang apa? 1  2  3  4  5       4 
2 Menyampaikan inti pembelajaran yang baru di lakukan 1  2  3  4  5       4 
3 Menyuruh anak mencuci tangan dan kaki 1  2  3  4  5       4 
4 Menyuruh anak berpakaian rapi 1  2  3  4  5       4 
5 Memberi kesempatan untuk pelajaran berikutnya 1  2  3  4  5       4 
                                      SKOR  DIPEROLEH  :                                      84 
Keterangan: 
Skor  1 :  Tidak pernah               Skor  2    :   Jarang 
Skor  3 :  Sering                          Skor  4    :   Selalu 






Skor yang diperoleh  :  
• 90-100 :  Berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses 
pembelajaran sangat baik 
• 75-89 :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran baik 
• 60-74          :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran cukup baik   
• 45-59          :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran kurang baik 
 
B. Kolabor  Dua 
 
Proses pembelajaran guru 
Hari/ tangga  :   Selasa/ 05 mei 2012 
Pembelajaran Ke :   3 ( tiga ) 
Nama Kolabor  :   Junarto, S.Pd 
No Aspek-aspek yang di amati oleh Pengamat Angka          . Skor 
I PENDAHULUAN   
1 Memeriksa kesiapan siswa 1  2  3  4  5       5 
2 Melakukan  apersepsi 1  2  3  4  5       4 
3 Menyampaikan tujuan pelajaran 1  2  3  4  5       4 
II PEMANASAN   
1 Memberikan pemanasan dengan bermain 1  2  3  4  5       5 
2 Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pelajaran 
1  2  3  4  5       4 
III KEGIATAN  INTI  PEMBELAJARAN   
1 Menyampaikan  tujuan yang akan di capai 1  2  3  4  5       5 
2 Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan 1  2  3  4  5       4 
3 Memberikan koreksi pada gerakan yang dilakukan siswa 1  2  3  4  5       4 
4 Memberikan kesempatan pada siswa untu bermain dengan tidak 
melupakan tujuan semula 
1  2  3  4  5       4 
5 Memberikan kesempatan yang sama  pada semua siswa 1  2  3  4  5       5 
6 Memberikan kegiatan yang aman dan menyenangkan 1  2  3  4  5       4 
7 Memberikan gerak dasar bermain dari yang mudah ke yang sulit 1  2  3  4  5       4 
8 Memberikan gerak dasar dari yang mudah ke yang kompleks 1  2  3  4  5       4 
9 Memberikan penilaian secara jujur dan tanggung jawab 1  2  3  4  5       4 
10 Memberi evaluasi secara keseluruhan 1  2  3  4  5       4 
IV PENDINGINAN   
1 Dalam bentuk bermain,contoh bernyanyi sedang apa? 1  2  3  4  5       4 
2 Menyampaikan inti pembelajaran yang baru di lakukan 1  2  3  4  5       4 
3 Menyuruh anak mencuci tangan dan kaki 1  2  3  4  5       4 
4 Menyuruh anak berpakaian rapi 1  2  3  4  5       4 
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5 Memberi kesempatan untuk pelajaran berikutnya 1  2  3  4  5       4 




Skor  1 :  Tidak pernah               Skor  2    :   Jarang 
Skor  3 :  Sering                          Skor  4    :   Selalu 
Skor  5 :  Semua dilakukan 
Skor yang diperoleh  :  
• 90-100 :  Berarti kegiatan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 
sangat baik 
• 75-89 :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran baik 
• 60-74          :  berarti kegiatan guru dalam pembelajaran cukup baik                                                 

































LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN 
AKTIFITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
 
    Hari/ tanggal : Selasa / 05 Juni 2012 (KBM) 
    Pertemuan  : Ke 3 ( tiga ) 
    Nama Kolabor  1 :  Suparno, S.Pd 
 
No Nama Aspek yang di amati Skor Nilai
Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenang 
kan 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Dian .B   v  v    v  v    v 13 86,6
2 Alfian.S   v  v   v   v    v 12 80,0
3 Eko .S   v  v   v   v    v 12 80,0
4 Nurhadi   v  v   v    v  v  12 80,0
5 Farisa   v  v   v   v    v 12 86,6
6 Dhani   v  v   v   v   v  11 73,3
7 Kristanti   v  v   v   v   v  11 73,3
8 Isma   v  v    v  v   v  11 73,3
9 Nurohim   v v    v   v   v  11 73,3
10 Maulana   v  v   v   v   v  11 73,3
11 Witono  v   v   v    v   v 12 80,0
12 Farid   v  v   v   v   v  12 80,0
13 Fiki   v  v   v    v  v  12 80,0
14 Indr.W   v  v  v    v    v 11 73,3
15 Icha   v  v   v   v   v  11 73,3
16 Nanda.    v  v   v   v   v  11 73,3
17 Restanto   v  v   v   v    v 12 80,0
18 Rahma   v  v   v   v   v  11 73,3
19 Amel   v  v   v   v   v  11 73,3
20 Winarni   v  v   v   v    v 12 8,0
21 Ardian  v   v   v   v    v 11 73,3
22 Renal   v  v   v   v    v 12 80,0
                   Jumlah                  :                                                                          1795 








1) Siswa diberi skor 3 apabila dapat melakukan  3 item gerakan dengan benar 
2) Siswa diberi skor 2 apabila dapat melakukan  2 item gerakan dengan benar 
3) Siswa diberi skor 1 apabila dapat melakukan  1 item gerakan dengan benar 
 RUMUS PENILAIAN 
  JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
  SKOR MAXIMUM 
KRITERIA PENILAIAN : 
1) AKTIF 
a)  Siswa  aktif bergerak. 
b) Siswa berperan langsung dalam proses pembelajaran. 
c) Terlihat beberapa siswa yang menonjol. 
2) INOVATIF 
a) Anak melakukan variasi gerakan melompat untuk mendapatkan hasil gerakan 
melompat yang lebih baik. 
b) Anak melakukan variasi gerakan melayang  untuk mendapatkan hasil melayang 
yang lebih baik 
c) Anak melakukan variasi gerakan mendarat  untuk mendapatkan hasil 
pendaratan yang lebih baik 
3) KREATIF 
a) Muncul kreatifitas gerakan melompat, melayang dan mendarat 
b) Siswa banyak mencoba praktek untuk melakukan lompatan 




a) Siswa menguasai materi pembelajaran. 
b) Siswa dapat menyelesaikan tugas dari guru. 
c) Proses pembelajaran terlaksana dan tujuan pembelajaran tercapai. 
5) MENYENANGKAN 
a) Siswa merasa senang mengikuti pembelajaran. 
b) Sswa tidak merasa terpaksa atau tertekan dalam menyelesaikan tugas dari 
guru. 






























LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN 
AKTIFITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 
    Hari/ tanggal : Selasa/ 05 Juni 2012 (KBM) 
    Pertemuan  : Ke 3 ( tiga ) 
    Nama Kolabor  2:  Junarto, S.Pd 
 
No Nama Aspek yang di amati Skor Nilai
Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenang 
kan 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Dian .B   v  v   v    v  v  12 80,0
2 Alfian.S   v  v   v   v    v 12 80,0
3 Eko .S   v  v   v   v    v 12 80,0
4 Nurhadi   v  v   v    v   v 13 86,6
5 Farisa   v  v   v   v    v 12 80,0
6 Dhani   v  v    v  v   v  12 80,0
7 Kristanti  v   v   v   v    v 11 73,3
8 Isma   v  v    v  v   v  12 80,0
9 Nurohim   v v    v   v   v  11 73,3
10 Maulana  v   v   v   v    v 11 73,3
11 Witono  v    v  v    v  v  12 80,0
12 Farid   v  v   v    v   v 13 86,0
13 Fiki   v  v   v   v    v 12 80,0
14 Indr.W   v  v  v    v    v 11 73,3
15 Icha   v  v   v   v   v  11 73,3
16 Nanda.   v  v    v   v    v 11 73,3
17 Restanto   v  v   v   v    v 12 80,0
18 Rahma  v   v   v   v    v 11 73,3
19 Amel  v   v   v   v    v 11 73,3
20 Winarni   v  v   v   v    v 12 80,0
21 Ardian  v   v   v   v    v 11 73,3
22 Renal  v   v   v   v    v 12 80,0 
                   Jumlah                 :                                                                           1795 










1) Siswa diberi skor 3 apabila dapat melakukan  3 item gerakan dengan benar 
2) Siswa diberi skor 2 apabila dapat melakukan  2 item gerakan dengan benar 
3) Siswa diberi skor 1 apabila dapat melakukan  1 item gerakan dengan benar 
  
 RUMUS PENILAIAN 
  JUMLAH NILAI PEROLEHAN  X  100  =  NA 
  SKOR MAXIMUM 
 
KRITERIA PENILAIAN : 
1) AKTIF 
a)  Siswa  aktif bergerak. 
b) Siswa berperan langsung dalam proses pembelajaran. 
c) Terlihat beberapa siswa yang menonjol 
2) INOVATIF 
a) Anak menampilkan gerakan baru  melompat untuk mendapatkan hasil lompatan 
yang lebih baik. 
b) Anak menampilkan gerakan baru melayang untuk mendapatkan hasil melayang 
yang lebih baik. 
c) Anak menampilkan gerakan baru mendarat untuk mendapatkan hasil mendarat 






a) Munculnya kreatifitas siswa berupa penambahan gerakan variatif 
melompat, melayang dan mendarat. 
b) Siswa banyak mencoba praktek untuk melakukan melompat, melayang 
dan mendarat. 
c) Munculnya variasi gerakan baru dari siswa untuk menyelesaikan tugas 
dari guru. 
4) EFEKTIF 
a) Siswa menguasai materi pembelajaran. 
b) Siswa dapat menyelesaikan tugas dari guru. 
c) Proses pembelajaran terlaksana dan tujuan pembelajaran tercapai. 
5) MENYENANGKAN 
a) Siswa merasa senang mengikuti pembelajaran. 
b) Siswa tidak merasa terpaksa atau tertekan dalam menyelesaikan tugas 
dari guru. 

















Lampiran No 9  Hasil Tes Ketrampilan Lompat Tinggi Siswa Kelas V  
SD Negeri  Karangrejo  Kota Yogyakarta 
 
Waktu Pelaksanaan :  Selasa, 05 Juni 201 
Tempat  :  Halaman SD Negeri Karangrejo 
Peserta   :  22 Siswa ( 14 putra dan 8 putri ) 
 




1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Dian. B   v  v    v   v 11 91.66 
2 Alfian   v  v   v    v 10 83.34 
3 Eko.S  v   v   v    v 9 75.00 
4 Nurhadi  v    v  v   v  9 75.00 
5 Farisa  v   v   v    v 9 75.00 
6 Dhani   v  v   v   v  9 75.00 
7 Kristanti   v  v  v    v  8 66.67 
8 Isma   v  v   v    v 10 83.34 
9 Nurohim   v  v   v    v 11 91.67 
10 Maulana   v  v   v   v  9 75.00 
11 Witono   v  v    v  v  10 83.34 
12 Farid  v   v    v  v  9 75.00 
13 Fiki   v  v  v     v 8 66.67 
14 Indra.W  v    v  v   v  9 75.00 
15 Icha  v   v   v    v 9 75.00 
16 Nanda.A   v   v  v    v 11 91.67 
17 Restanto   v   v  v   v  9 75.00 
18 Rahma  v   v  v    v  8 66.67 
19 Amel   v  v    v  v  10 83.34 
20 Winarni  v   v  v     v 8 66’67
21 Ardian   v  v   v   v  9 75.00 
21 Renal   v  v   v    v 10 83.34 
                                     Jumlah         1708








Keterangan  Skor : 
Nilai Keterangan Jumlah (  %  ) 
85-100 Sangat Baik 3 13,64% 
75-84 Baik 15 68,18% 
65-74 Cukup Baik 14 18,18% 










































Lampiran No 10  RPP Pertemuan ke-1 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( Pertemuan ke 1 ) 
Sekolah  :  Sekolah Dasar Negeri Karangrejo 
Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas   :  V 
Alokasi waktu  :  3 Jam Pelajaran  ( 105 menit ) 
Waktu pelaksanaan :  Selasa, 22 Mei 2012 
 
A. STANDAR KOMPETENSI: 
1. Melakukan gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga dengan 
peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya. 
B. KOMPETENSI DASAR 
1.2. Melakukan variasi gerak dasar  atletik  dengan peraturan yang 
sederhana serta nilai kerjasama, semangat ,tanggung jawab dan 
kejujuran. 
C.   INDIKATOR 
a. Gerak dasar  awalan. 
b. Gerak Dasar Tumpuan 
c. Gerak Dasar Melayang 




D.   TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Anak dapat melakukan awalan dengan langkah panjang dan cepat 
2. Anak dapat melakukan  awalan dari jarak yang tepat. 
3. Anak dapat melakukan awalan   dengan langkah yang tetap 
4. Anak dapat melakukan awalan dengan baik 
5. Anak dapat melakukan tumpuan dengan kaki yang terkuat 
6. Anak dapat melakukan tumpuan dengan tepat 
7. Anak dapat melakukan gerakan melayang dengan sikap badan yang benar 
8. Saat melayang di atas mistar  badan sedekat mungkin dengan mistar 
9. Anak dapat melakukan gerakan mendarat dengan bahu 
10. Anak dapat melakukan gerakan mendarat dengan kaki 
11. Anak dapat melakukan gerakan mendarat dengan baik 
12. Anak dapat  melompat tinggi dengan gerakan dasar awalan, menumpu, 
melayang dan mendarat dengan baik. 
E.   MATERI PEMBELAJARAN 
Lompat tinggi  
F.  METODE  PEMBELAJARAN 





G.  LANGKAH-LANGLAH PEMBELAJARAN 
Tujuan Gambar Alat Waktu 
1. Awal 
1.1 . Menyiapkan anak 
2. PEMANASAN 
EKSPLORASI 
Meningkatkan suhu badan 
• Anak melakukan dan 
memahami tujuan dari   




3. KEGIATAN INTI 
ELABORASI 
3.1,. Melatih awalan 
3,1.1  lari cepat 
 
3.1.2 Lari langkah panjang 
 
3.1.3 Lari cepat langkah panjang 











































Diskusi, Pemantapan, dan 
kesimpulan hasil latihan lari 
dan melangkah. 
PENDINGINAN 
Mengembalikan suhu badan 
ketingkat normal dengan 











1. Jenis Penilaian :  Perbuatan 
2. Bentuk Penilaian : Praktik 
3. Soal  : Melompat tali dengan kaki tumpu,  Melompat tali 
dengan awalan. 
 
Yogyakarta,  22 Mei  2012 
Mengetahui 
Kepala Sekolah     Peneliti                  
 
 
Maryata, S.Pd      Supriyanto                




Lampiran No 11  RPP Pertemuan ke-2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( Pertemuan ke 2 ) 
 
Sekolah  : SD Negeri Karangrejo 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Alokasi Waktu :  3 Jam Pelajaran ( 105 menit ) 
Waktu Pelaksanaan :  Selasa, 22 Mei  2012 
A. STANDAR KOMPETENSI 
Melakukan variasi gerak dasar  kedalam permainan dan olahraga dengan 
peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 
B. KOMPETENSI DASAR 
Melakukan berbagai variasi gerakdasar atletik dengan peraturan yang 
dimodifikasi serta niai  semangat, tanggung jawab, percaya diri dan 
kejujuran. 
C. INDIKATOR 
1) Gerak dasar  awalan. 
2) Gerak Dasar Tumpuan 
3) Gerak Dasar Melayang 




D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1) Anak dapat melakukan awalan dengan langkah panjang dan cepat 
2) Anak dapat melakukan  awalan dari jarak yang tepat. 
3) Anak dapat melakukan awalan   dengan langkah yang tetap 
4) Anak dapat melakukan awalan dengan baik 
5) Anak dapat melakukan tumpuan dengan kaki yang terkuat 
6) Anak dapat melakukan tumpuan dengan tepat 
7) Anak dapat melakukan gerakan melayang dengan sikap badan yang 
benar 
8) Saat melayang di atas mistar  badan sedekat mungkin dengan mistar 
9) Anak dapat melakukan gerakan mendarat dengan bahu 
10) Anak dapat melakukan gerakan mendarat dengan kaki 
11) Anak dapat melakukan gerakan mendarat dengan baik 
12) Anak dapat  melompat tinggi dengan gerakan dasar awalan, menumpu, 
melayang dan mendarat dengan baik. 
E.  MATERI PEMBELAJARAN 
 Lompat tinggi  
F.  METODE PEMBELAJARAN 
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Ceramah,  demonstrasi,  bermain,  model pendekatan PAIKEM dan 
pemberian tugas 
 
G.   LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Tujuan Gambar Alat Waktu 
1. Awal 
1.1 . Menyiapkan anak 
2. PEMANASAN 
EKSPLORASI 
Meningkatkan suhu badan 
• Anak melakukan dan 
memahami tujuan dari   





3.1,. Melatih Tumpuan 
3,1.1  lompat kardus 
 
3.1.4 Lompat kangkang 
 







































Diskusi, Pemantapan, dan 
kesimpulan hasil latihan 
tumpuan dan melayang 
PENDINGINAN 
Mengembalikan suhu badan 
ketingkat normal,bernyanyi 







H.  Penilaian 
1. Jenis Penilaian :  Perbuatan 
2. Bentuk  Penilaian :  Melompat tali yang terbuat dari karet gelang 
yang diuntai,  melompat kardus. 
 
Yogyakarta, 29 Mei  2012 
Mengetahui 
Kepala Sekolah     Peneliti                  
 
 
Maryata, S.Pd      Supriyanto                
NIP.19580925198109 1 002   NIM.10601247108    
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Lampiran No 12  RPP Pertemuan ke-3 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke 3 
Sekolah  :  SD Negeri Karangrejo 
Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas   :  V ( Lima ) 
Alokasi Waktu :  3 Jam Pelajaran  ( 105menit ) 
Waktu Pelaksanaan :  Selasa,  5  Juni  2012 
 
A. STANDAR KOMPETENSI: 
Melakukan variasi gerak dasar permainan ke dalam olahraga dengan 
peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 
B. KOMPETENSI DASAR: 
Melakukan berbagai variasi gerak dasar atletik dengan peraturan yang 
sederhana serta nilai kerja sama,  semangat,  tanggung jawab dan kejujuran. 
C. INDIKATOR 
a. Gerak dasar  awalan. 
b. Gerak Dasar Tumpuan 
c. Gerak Dasar Melayang 




D.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
1)    Anak dapat melakukan awalan dengan langkah panjang dan cepat 
2) Anak dapat melakukan  awalan dari jarak yang tepat. 
3) Anak dapat melakukan awalan   dengan langkah yang tetap 
4) Anak dapat melakukan awalan dengan baik 
5) Anak dapat melakukan   tumpuan dengan kaki yang terkuat 
6) Anak dapat melakukan tumpuan dengan tepat 
7) Anak dapat melakukan gerakan melayang dengan sikap badan yang 
benar 
8) Saat melayang di atas mistar  badan sedekat mungkin dengan mistar 
9) Anak dapat melakukan gerakan mendarat dengan bahu 
10) Anak dapat melakukan gerakan mendarat dengan kaki 
11) Anak dapat melakukan gerakan mendarat dengan baik 
12) Anak dapat  melompat tinggi dengan gerakan dasar awalan, menumpu, 
melayang dan mendarat dengan baik. 
 
E.  MATERI PEMBELAJARAN 




F.  METODE PEMBELAJARAN 
Ceramah,  demonstrasi,  model pendekatan PAIKEM,  pemberian tugas. 
 
G.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
        
Tujuan Gambar Alat Waktu 
1. Awal 
1.1 . Menyiapkan anak 
4. PEMANASAN 
EKSPLORASI 
Meningkatkan suhu badan 
• Anak melakukan dan 
memahami tujuan dari   
lari melompati rintangan 
 
 
5. KEGIATAN INTI 
ELABORASI 
3.1,. Melatih Tumpuan 
3,1.1  lompat kardus 
 
5.1.2 Lompat kangkang 
 



































sambil latihan melayang 
          
 
KONFIRMASI 
Diskusi, Pemantapan, dan 
kesimpulan hasil latihan 
tumpuan dan melayang 
PENDINGINAN 














H.  PENILAIAN 
1. Jenis Penilaian  :  Perbuatan 
2. Bentu Penilaian  :  Praktik 
3. Soal   :  Melompat ke depan atas dan mendarat 
Yogyakarta,  5  Juni  2012 
Mengetahui 
Kepala Sekolah     Peneliti                  
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Lampiran  No. 13.  Angket Untuk Tanggapan  Siswa Terhadap Kegiatan 
Proses Pembelajaran Yang telah berlangsung. 
 
Kepada :  
Seluruh siswa kelas V SD Negeri Karang Rejo 
 
             Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir,  peneliti memohon kepada 
seluruh siswa kelas V untuk sejenak meluangkan waktunya untuk memberikan 
pendapat dan informasi dengan menjawab pernyataan angket kuesioner yang 
peneliti lampirkan. 
 
              Maksud  dari  angket  ini  yaitu untuk  mengetahui  “Tanggapan seluruh 
Siswa kelas V Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Lompat Tinggi 
Dengan Pandekatan PAIKEM”.  Untuk itu Peneliti mangharapkan kesediaan 
seluruhn Siswa kelas V untuk mengisi angket penelitian yang telah disediakan,  
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  Jawaba yang anak-anak berikan  akan 
terjamin kerahasiaanya. 
 
               Atas kesediaan seluruh Siswa kelas V mengisi angket dalam penelitian 
ini,  saya mengucapkan terimakasih. 
 
                                                                                   Yogyakarta, 04 Juni 2012 













ANGKET  PENELITIAN 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1.  Bacalah setiap butir pernystssn dengan benar dan seksama. 
2.  Berilah tanda check ;list ( v ) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan 
tanggapan anda pada kolom disampinh pernyataan . 
3. Keterangan tentang jawaban  : 
Ya  atau  Tidak 
B.  Judul Penelitian 
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN LOMPAT TINGGI              
DENGAN PENDEKATAN PAIKEM PADA SISWA KELAS V SD 
NEGERI KARANGREJO KOTA YOGYAKARTA. 
 
No Aspek Pernyataan Tanggapan Siswa Ya Tidak 
1 Aktif 1.  Saya banyak memperoleah 
kesempatan mencoba 
  
2. Guru banyak memberikan 
gerakan lompat jauh dengan 
cara  bermain 
  
2 Inovatif 3. Guru menambah gerak dasar 
melompat yang belum 
pernah diajarkan sebelumnya 
  
4. Saya memperoleh 
kesempatan mencoba hal 
yang baru 
  
3 Kreatif 5. Banyak ide baru untuk 
menyelesaikan tugas 
  
6. Variasi gerakan tambah 
banyak 
  
4 Efektif 7. Saya dapat  melompat tinggi 
dengan bebas 
  
8. Guru berhasil mengajarkan 
lompat tinggi dengan banyan 
bermain 
  
5 Menyenangkan 9. Saya  merasa senang 
mengikuti pembelajaran  ini 
  








Lampiran 14  Dokumentasi Proses Pelkasanaan Penelitian 
A. Lokasi Penelitian dan Penyerahan Permohonan Ijin Penelitian 
 
B. Peneliti  dan Kolaborator Melakukan Tukar Pikiran Untuk Menyamakan 
Persepsi Dalam Menggunakan Pendekatan Model Bermain 
 






        
       
       
D. Tes ketrampilan Lompat Tinggi 




E. Pengamatan Oleh Kolaborator 
       
 
F. Refleksi dan Evaluasi Antara Kolaborator dan Peneliti 
 
 
 
